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る出版 ･印刷 ･同関連産業 (申分疾19)と,サンプル数の少ない武器製造業
(中分類33)を除外した21部門を製造業とした.また,サービス業について
は,大分煩L (サービス業)から非常利敵織を多く含む協同魁合 (85),医療
莱 (88),保健衛生 (89),社会保険,社会福祉 (90),教育 (91),学術研究
機関 (92),宗教 (93),政治 ･経済 ･文化団体 (94),その他のサービス業
(95)を除いた残りに,大分煩のG,H,J,K(電気 ･ガス ･熱供給 ･水
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蓑 3- 1- 1(a) 新設 ･廃業の概観 (製造業中分解 1996-1999年)
































































資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細蓑第7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区















表31 1-1(b) 新設 ･廃業の概観 (サ -ビス 業中分析及び卸売･小売業,飲食 店及び大 分
類G IH ･J ･K 1996-1999年)



































































資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分解),常用雇用者規模 (10区
り作成.
機械器具製造業 ,鉄鋼業 ,化学工業)に分けて相関を見るた(9).2を越えるグ




を示 した.図 3-1-1(b)は,サービス業の21部門について新設率 と廃業率







表 3- 1- 1(C) 新設 ･廃業の概観 (大分額 1996-1999年)























-11.3 4.2 7.9 1.87
-2.7 4.4 5.4 1.22
-5.6 11.4 13.5 1.19
-5.2 15.9 16.2 1.02
-12.1 9.0 14.5 1.62
-5.6 13.5 15.4 1.14
-1.0 12.1 11.5 0.96
資料)平成11年事業所 .企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区
分),存続 ･新設 ･廃業別事業所数及び従業者数 (民営)-全国 (平成11年 ･8年)｣よ
り作成.
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分類).常用雇用者規模 (10区







図3-1- 1(b) 新設率と廃業率の相関 (サービス業中分類及び卸売 ･小売業,飲食店及び
大分類G･H･J･Ⅹ)
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分析),常用雇用者規模 (10区
分),存続 ･新設 ･廃業別事業所数及び従業者数 (民営)-全国 (平成11年 ･8年)｣よ
り作成.
次に,速報基本表の第 1表 ｢産業 (小分類),存続 ･新設 ･廃業別事業所
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報基本表第 1表 ｢産業 (小分類),存続 ･新設 ･廃業別事
業所数及び従業者数 [民営]-全国 (平成11年 ･8年)｣より作成.
図3-1-2(b) 新設率 ･廃業率と従業者増加率 (大分規G-Lの小分類)
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報基本表第1表 ｢産業 (小分類),存続 ･新設 ･廃業別事










表3- 1- 2(a) 企業者的なレジームのもとにある産業部門 (製造業小分頬)







































































































資料)平成11年事業所 ･企業統計速報基本表第1表 ｢産業 (小分類),存続 ･新設 ･廃業別事
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報基本表第1表 ｢産業 (小分頼),存続 ･新設 ･廃業別事













フトウェア業 (821),情報処理 ･提供サービス業 (822)など,典型的に企業
者的な技術レジ-ムのもとにある事業所が多いと考えられる部門の他,映画
鰭 (761)のように新しいビジネスモデル (シネマ ･コンプレックス)が普及
すると同時に在来の業態の調整が進展していると考えられる部門 (事業所あ
たり従業員数で示される事業所規模は調査期間中に1.21倍に拡大),さらに,





｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区分),存続 ･新設 ･廃業別事業所数




11年事業所 ･企業統計速報基本表第 1表 ｢産業 (小分類),存続 ･新設 ･廃業




































資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (申分燥),常用雇用者規模 (10区
分),存続 ･新設 ･廃業別事業所数及び従業者数 (民営)一全国 (平成11年 ･8年)｣よ
り作成.
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資料)平成11年事業所 .企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (申分鞘),常用雇用者規模 (10区
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (申分頬),常用雇用者規模 (10区
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第 7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者数模 (10区
























資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第 7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区



























資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (申分棟),常用雇用者規模 (10区
































図3-2-5(a)従業員規模BIJ階級の廃業率 ･新設率比率 (製造業申分煩) 1
?? ? ???? ???













資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7衷 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (申分頬),常用雇用者規模 (10区




図 3- 2-6(a)従業員規模別階級の廃業率 ･新設率比率 (サービス業中分類及び卸売 ･
小売業,飲食店及び大分塀G･H ･J･K) 1
一〇一食k･併Il暮
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区
分),存続 ･新設 ･廃業別事業所数及び従業者数 (民営)一全国 (平成11年 ･8年)｣よ
り作成.
図3-2-6(b)従業員規模別階級の廃業率 ･新設率比率 (サービス業中分類及び卸売 ･
小売業,飲食店及び大分類G･H･J･K)2
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7蓑 ｢産業 (中分類),常用雇用者規模 (10区
分),存続 ･新設 ･廃業別事業所数及び従業者数 (民営)-全国 (平成11年 ･8年)｣よ
り作成.
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表 3-2-1 従 業 員 規 模 別 階 級 の 廃 業 率 ,新 設 率 ,廃 業 率 ･新 設 率 比 率 の 形 状 と反 転 位 置
産米 (中分娩) Jk♯串 斬投串 AX串 ･細粒申比串
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資料)平成11年事業所 ･企業統計速報詳細表第7表 ｢産業 (申分現),常用雇用者規模 (10区




























食店,広告業,放送業,電気 ･ガス･熱供給 ･水道業,洗濯 ･理容 ･浴場
莱,その他の事業サービス業,専門サービス業,その他の生活関連サービス
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The Evolution of Industries and the Public Policies
for the Creation of New Business
Mitsllshige Nitta
In the latter half in 1990's, the extensive public policies for promoting
newly establishment of the enterprise (for example, "Law for facilitating
the creation of New Business" enforced in 1999) were introduced in
Japan. In this paper, I would like to search the theoretical background of
such policy as the policy for promoting evolution of industry that the
innovative activities were accompanied by newly establishment and
discontinuance ofbusiness of the enterprise.
To begin with, I carried out the fact finding on the relation between
newly establishment and discontinuance of business using the data of
"The 1999 Establishment and Enterprise Census." And I verified some
hypotheses on the evolution of industries which Acs and Audretsch (1991)
and Audretsch (1995) presented and tried the reexamination of these
hypotheses.
I set the increasing rate of newly establishment (the number of
employee base) and the increasing rate of discontinuance of business (the
number of employee base) during 1996-1999 period as main variables. I
carried out the regression analysis on manufacturing industries and
service industries (industrial classification of 2 and 3 digits), and
confirmed that there was the positive correlation between the increasing
rate of newly establishment and the increasing rate of discontinuance of
business.
I examined the ratio of increasing rate of discontinuance of business
and increasing rate of newly establishment (D / E ratio) on enterprise
scale (by the number of employee base) and industrial sector (industrial
classification of 2 digits). As the result, I confirmed that the D / E ratio
-99-
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described the V-shaped curve with the extension of enterprise scale in
many industrial sectors. I consider that the base point of this V-shaped
curve shows minimum efficient scale. I confirmed that there was the
positive correlation between this minimum efficient scale (D / E ratio at
V-shaped base point) and employment increasing rate of the industrial
sector.
Based on these results of analysis, I describe some policy implications
on the public policies for the newly establishment of enterprises and the
initial support and growth support for the newly-established and small-
scale enterprises.
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